








S t r e s z c z e n i e
W artykule przestawiono wyniki badań nagromadzenia odpadów komunalnych prowadzonych na terenie miasta 







stała  również wyniki  do  naliczania  opłat  za  korzystanie  z  systemu gospodarki  odpadami  oraz  do  projektowa- 
nia funkcji i kształtu tego systemu.
Słowa  kluczowe:  gospodarka odpadami, wskaźniki nagromadzenia odpadów, badania nagromadzenia odpadów
A b s t r a c t
The  article  presents  the  results  of  the  researches  of waste  accumulation made  in  the  city  and municipality  of 
Skawina in May–November 2010 term. Skawina is forty thousand village, situated in Małopolska Province about 
15 km southwest of Krakow. The researches were conducted non-investment. They were made within the confines 
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Prowadzenie  badań  odpadów, w  tym  określenie  ich wskaźników  nagromadzenia,  jest 
jednak procesem kosztownym i czasochłonnym [1]. Zwykle w małych jednostkach osadni-
czych badania prowadzone są rzadko, natomiast w szacunkach i prognozach charakterystyk 





czajenia zmienne w różnych porach  roku. W ostatnich  latach znacznie wzrosła  ilość opa-
kowań w odpadach, co wynika z poprawy standardu życia mieszkańców, ale jednocześnie 
powoduje wzrost objętości zbieranych odpadów.










2. Charakterystyka jednostki osadniczej
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około  15  lat  zorganizowana  gospodarka  odpadami  zgodna  z  dokumentami  planistyczny-
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Pomiar wskaźnika  objętościowego  odbywał  się  przez wizualną  ocenę  napełnienia  po-
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5 6860 540,33 1,393 387,880
6 7180 565,54
7 5850 460,78
8 6220 489,92 1,334 367,183



























3 4820 222,02 0,876 256,100
4 5880 270,85
5 5700 262, 56 1,143 229,740
6 6120 281,90
7 4620 212,81
8 5100 234,92 1,334 236,857
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3 9250 274,49 1,169 235,864
4 5540 164,40
5 6380 189,33 0,895 211,532
6 6770 200,90



















Z zabudowy jednorodzinnej miejskiej 462,35 1,33 328,98
Z zabudowy jednorodzinnej wiejskiej 238,30 1,00 232,70
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tam pracuje. Dlatego  też wskaźniki  nagromadzenia  odpadów  są  zbliżone do wskaźników  
jak dla dużego miasta. Wyższy wskaźnik masowego nagromadzenia występuje w zabudowie 
jednorodzinnej  w  porównaniu  z  zabudową wielorodzinną. W  jednorodzinnych  gospodar-
stwach domowych dominuje ogrzewanie  indywidualnymi urządzeniami cieplnymi, co po-
woduje, iż w zbieranych odpadach znajduje się popiół i żużel zwiększający masę zebranych 
























wyników  badań  przeprowadzono  analizę  wartości  wskaźników  nagromadzenia  odpadów 
oraz  ich gęstości nasypowej. Tendencje zmian  tych wskaźników przedstawiono na  rysun-
kach 1-5.
Rys.  1.  Zmiany wartości wskaźnika masowego nagromadzenia odpadów  
w latach 2006–2010 w gminie Skawina (opracowanie własne)
Fig.  1.  The changes of the rate of mass accumulation of waste in the municipality  
of Skawina during 2006–2010
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przeprowadzone w 2010  roku. Różnica w  ilości wytworzonych odpadów wyniosła  około  
53 kg. Można zauważyć, że na te zmiany znaczny wpływ ma wzrost wskaźników z zabudo-
wy jednorodzinnej miejskiej.
Rys.  2.  Zmiany średniego rocznego wskaźnika objętościowego nagromadzenia odpadów  
w latach 2006–2010 w gminie Skawina (opracowanie własne)




Fig.  3.  The changes of the rates of mass accumulation of waste, depending on the building types  
in the years 2006–2010 in the municipality of Skawina
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Fig.  4.  The changes of volume indices of accumulation of waste, depending on the building types  
in the years 2006–2010 in the municipality of Skawina
Rys.  5.  Zmiany gęstość odpadów w zależności od typu zabudowy w latach 2006–2010  
w gminie Skawina (opracowanie własne)
Fig.  5.  The changes in density of waste, depending on the type of development  
in the years 2006–2010 in the municipality of Skawina
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Tendencja  wzrostu  wartości  wskaźnika  masowego  ma  odzwierciedlenie  w  wartości 
wskaźnika objętościowego, przedstawionego na  rys. 4. Zmiany wskaźników nagromadze- 















Tereny wiejskie 90–110 0,3–0,5 220–280
Małe i średnie miasta (10–50 tys. mieszkańców) 180–330 1,5–1,9 160–240





T a b e l a  7
Prognoza ilości odpadów na terenie gminy Skawina [17]
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gospodarstwa domowe 8597 8698 8801 8906 9011 9117 9223 9330
T a b e l a  8
Prognoza objętościowego nagromadzenia odpadów [m3/rok] powstających  
w gminie Skawina w latach 2004–2011 [17]
Rok Skawina Wsie Razem
2010 37 147 15 262 52 409
2011 38 085 15 519 53 604
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Prowadzenie  odpowiedniego,  cyklicznego  monitoringu  gospodarki  odpadami  w  gmi-
nie Skawina da możliwość wprowadzenia odpowiednich  sposobów ograniczenia  strumie-




Zmiana  świadomości,  postaw  społecznych,  utrwalenie  pozytywnego  nastawienia  oraz 
wyrobienie prawidłowych nawyków, pozwoli na uniknięcie wielu późniejszych problemów 
gospodarowania odpadami komunalnymi.
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